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はしがき
航空機のジェット騒音や新幹線のパンタグラフ騒音､ヘリコブタ騒音､自動車の排気音
など交通輸送機関の高速化に伴って生ずる騒音の多くは流体力学的な原因に基づく音(派
体音)である｡従って､流体の運動を支配する方程式を精度良く解くことが出来れば､流
体音発生のメカニズムを解明し､騒音を制御する方法を見出すことができると思われるo
我々は先に､ナビエ･ストークスの式を精度良く解くための高次精度(空間六次精度､時
間四次精度)の差分スキームを開発し､円柱回りの流れから発生するエオルス音の問題や
衝撃波と渦の干渉音の問題など､比較的単純な流れ場に適用することにより音を数値解と
して直接求め､これらの問題における音の発生と伝播のメカニズムを明らかにしてきた｡
本研究課題では､ (1)複数物体まわりの流れから発生する音､ (2)複雑形状物体まわり
の流れから発生する音､ (3)キャビティ騒音､及び(4)ジェット騒音などを取り上げ､
これまでに得られた研究成果･蓄積された技術･知識･ノウハウなどをこれまでより複雑
な流れ場の問題に展開･適用することにより､音の発生･伝播のメカニズムを解明すると
ともにその制御法を開発することを目的とした｡
得られた成果は､ physics of Fluidsなど､国際的に一級の学術雑誌に数多く掲載され(学
術雑誌12編)､また国際会議においても数多く発表された(招待講演2編を含む19
編)｡主たる研究成果の概要は以下のとおりである｡
井上と畠山は､音を圧縮性ナビエ･ストークスの式から直接求めるためにこれまでに開
発してきた有限差分法に基づいた高精度(空間6次､時間4次)の計算コードをより高精
度(空間8次､時間4次)のコードに改良することにより､より少ない格子点数で(従っ
てより短時間で)計算結果を得られるようにし､この改良された計算コードを流れの中に
物体が複数存在する場合の昔の問題に展開･適用した｡まず流れに平行に置かれた二つの
角柱から発生する音の問題に適用し､レイノルズ数と角柱間距離が同じでも初期条件によ
り二つの異なった音波の発生状態が生じ得ること(解のbifurcation)､二つの物体間距離
を調節することにより音の発生が大きく抑制されたり(単一物体の場合に比して最大1/5
0程度)増幅されたり(同最大10倍程度)することなど､音波の発生と伝播の基本的メカ
ニズムのいくつかを明らかにするとともに,騒音制御法の開発に大きな示唆を与える結果
を得た(physics of Fluids 2006C)｡ついで､流れに二つの角柱が垂直に置かれた場合の問題
を取り上げ､上記並行二角柱の場合の音場の特徴に加え､二つの物体間距離に依存して6
種類の異なったパターンの流れ場及び音場が生ずること､通常よく使用されるCurleの空
力音響理論による近似予測法が適用できない場合があることなどを示した(physics or Fl
uids 2006b)｡また､流れに角柱が3個垂直に置かれた場合の音場を解析し､角柱間距離に
より流れ場及び音場が大きく変化すること､音のうなり現象が発生する場合があることな
どを明らかにした(physics or Fluids 2007)｡さらに､円柱に振動回転を人工的に加えた場
合の音波の発生メカニズムを､発生する音場の初期条件への依存性を指摘するとともに､
発生する音波が振動回転の与え方によってその振幅や伝搬方向が大きく変化し､振動回転
が騒音制御の有力な方法のひとつとなりうることを指摘した(physics of Fluids 2006a)0
畠山と井上はまた､ curleの空力音響理論による近似予測法の欠点を改善する方法を提案
した(physics of Fluids 2004)0
福西はキャビティ-内に制御板を導入することによりキャビティ-騒音を大きく低減
できることを実験的に明らかにし(JSME lntemational Jouma1 2006) ､乱流制御の可能性
を示すとともに､新幹線騒音の制御などへの実用化の可能性も示したo
中村は超音速噴流から発生するジェット騒音を数値的に研究し､騒音の発生と伝搬に関
する重要なメカニズムを明らかにした(AIAA paper 2004a,b)Cまた､地面板上の角柱から
発生する昔のメカニズムも数値的に明らかにし(日本機械学会論文集2005a) ･自動車の
ドアミラーから発生する空力音の制御などへの応用可能性を示した旧本機械学会論文
集2006)｡中村は音を非圧縮性流れ場と音場に分離した方程式による騒音の新しい計算法
も提案している旧本機械学会論文集2005b)｡
石井は前年度に開発したキャビティ-騒音を数値的に調べるための新しい高精度三次
元有限差分法の有用性を詳細に検証する(Theoretical and Applied Mechanics Japan 2006)
とともに､キャビティ-のスパン長の騒音発生に及ぼす効果などを明らかにした(Vonex
Dominated Flow 2005)C
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